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（：   ）
の財務会計概念書（：  
 !）第 号が「非営利組織体の
財務報告の諸目的」（"#$%   &'




財政状態表（   +），活
動計算書（  %），キャッシュ・









 川崎医療福祉大学 　医療福祉マネジメント学部 　医療福祉経営学科
 川崎医療福祉大学 　医療福祉マネジメント学部 　医療秘書学科
















































































































































































































































































 3 2 4        貸借対照表等式











 3  4   2
2 4 2 4 2
3   2 4 2 4 
2 4 2
3（ ）（2 2）

































現金預金 		 介護報酬収入 		 
































































































































  ）社会福祉法人会計基準では第 条で「計算書類」という用語を用いているが，基準が外部報告を重視する会計制度の確
立を基準が企図している以上，「財務諸表」という用語に変更すべきではないかと考える．本稿ではそういった意味で，
敢えて会計基準等の文言を引用する場合を除いて「財務諸表」という用語を使用することとした．
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